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OPERA IIRICA II 4 ACTE.
lînsiea Prclăudatului BELINi
Tradusă din limba Italiană in Româneşte 
de
G h .  A S A K I
ţi sub Direcţiunea ga sau reprezentat această operă pentru prima 
oara in Jaşî in limba Română la 1838 de elevii Conser­
vatorului Filarmonicii.
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g ala  G. SiOB.
NORMA
O p e r a  l i r i c a  i u  - 4  a c t e
Musica Prelăudatului BELINI
P en tru  maî bună inţălegere a acestei piese, socotim de 
cuviin ţă a  da o mică istorică descriere a Galliî, unde să 
inchipueşte scena in tăm plăriî NORMEI.
Ţara care astăijî să numeşte F ran ţia , să numea d in  ve­
chime Gallia, şi Gallia era unu ram u a an ticu lu i poporîi 
Celticii. I î  era sălbatici şi răzbelnicl. Sub comanda irou lu i 
lor Brenusvt au trecutu  in  Italia , şi Ia 389 înaintea D. 
Isus H ristos au invinsu pe .Romani iu tru  a tăta  incăt era 
să supue cetatea Roma, dacă consolulu Camilus nu a ră  fi 
m ăntu it’o.
Sporirea armelor au adusu pe Rom ani la 128 inaintea 
D. Isus Hristos in  Gallia, unde patru  a lor pu ternici a r ­
m ii de to tu  sau in trăn t, şi G allii um blau ia r să străbată 
in  Ita lia , insă la 102 inaintea D. Isus H ristos consolulu 
M arius au invins pe Galii foarte, omorindu pănu şi pe fe­
meile şi copii lor. Iu liu s  Cesar* luând comanda Rom ani­
lor in  Gallia aă supusă in  cursu de 9 ani toată aceasta 
ţară, ucigăndti peste unu milionu de oameni. După ce au 
subgiugato, aii făcuto colonie Romană. Atunce legile şi 
obiceiurile vechi sau prefăcut, earu limba celtică, ameste­
cată cu latină, au alcătu ită  pe ace franceză, precumu in  
Dacia, sub asemine in tăm plărî, acea la tină  sau prefăcut in  
acea românească.
Dumnezeirea seau Zeul de căpitenie a Gallilor era Irmen- 
su l. Idol a Germanilor ce să socotea a fi in  cinstea ve- 
teazului Erm an, carile aii fostu infrănt. pe Romani.
Galliî să impărţeaîi in D ruizi, in  M ilitari, si in ţărani, 
aceşti de pe urm ă să povăţueau nu de legi ce de voinţa 
aceloru puternici, M ilitarii eraii to ţi nobili, ear D ruizii 
era tagma religioasă, care locuea prin  codrurî unde, cu fe- 
liu rite  prejudeţe, invăţa m isteriile religiei lor.
D ru izii aveau mare putere căci ii alegeau pe adm inistra­
to rii ţă rii, im părţeau răsp lă tiri in tre  acei vrednici, slobo- 
zeau afurisenii, făceau jertfe, şi prin versuri im văţau in 
ta ină oare-care idei astronomice. IÎ credeau la nem urirea 
sufletului şi a sa trecere in alte făpturi, să Îndeletniceau 
cu fărmăcătorii şi doftorii. Medicamentul obştesc la  G alii 
era văscvl, ce creşte asupra stejarului, care copaci era la 
i i  socotitu sfinţiţii.
A fară de D ruizi eraii Druidese, june fete sfinţite re li­
giei, ele aveaii a ¡orii temple (eapiştei şi a lorii căpiteniî. 
Druidesele să indatoreaii a rămăne toată viaţa vergui'ă 
şi călcarea acestei legi să pedepse, prin ardere de v iu  in 
nnu  rugii aprinşii.
în tâm plarea acestei tragedii aii urm at după Iu lius Cesar, 
in  epoxa cănd Gallia, de şi cuprinsă de Romani, cerca a 
.scutura jugulu străinii.
_ Traducerea operei saîi făcut la 1838 căndu conservato­
r u l  filarmonicii aii representat’o sub direcţia profesorului 
C'ervati tenorii aleşii. Cunoscătorii Poezii vor judeca greu­
tă ţile  cele m ari ce intim pină traducerea versurilor compuse 
pei;tru  o muzică acuma făcută, greutatea este mai insămnă- 
toarc in  lim ba rom ană; care n ’aii ajuns incă la gradul ce­
lor cultevite, trebuind a să păzi in această traducere totu 
acel num ăru de silabe, totu acea prozodie şi acelaşi in ţă- 
lesu a orig inalu lu i italiaţju, cu alegerea incă a cuvintelor 
m al armonioase, care condiţii, ale inplin i după putin ţă, 
sau cercată in  această lucrare, ce in  astă ediţie prescurtată 
se reproduce.
IP E R S O A N E .
Polion, Procoaul (Guvernator) Romei in Gallia.
Orovezo, capitenia Druzilor-popi.
Norma, căpi tenia Drundeselor, F iica lui Orovezo.
Adalgiza, tănăra miniştri in iempluM zeului IrmenziM.
Klotilda, confidentă prietină a Normei.
Flavius, confidcntS prietin a iui Polion.
Doi mici fii ai Normei şi a lui Polion.
Druizi, Jârvitori, Barzi (căntăreţiî).
Drnidese, Ostaşi, Galii.
Scenă urmează in Gallia, prin pădurea sfinţită la templulă lui IrmenzulS.
t
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A C T U L  I.
Teatrul infăţoşază codrul sfinţit a Cruzilor, la mijlocu să vede 
stejarul zeului Irmenzul, sub care să află altarul seau peatra Drui- 
dică. Noaptea, in fandu dealuri cu păduri, focuri depărtate lu- 
cescu pintre copaci. . . „ . „ , „ „
Cu sunetulu unui marşu religioşii, păşesciî cete de ostaşi vialli 
după aceştia urmează proţesia Cruzilor. In  urmă Orovezo cu acei 
de căpitenie.
SCENA I .
OrOY- M ergeţi pe deal Druizilor,
Cănd cerul să răzbună,
Şi a ei discu de negură,
D isface  noua lună.
D e  argintoasa rază 
Cănd lumea săninează,
D e  trei ori sune p avăza  
P e  a zeului altarQ.
R U G Ă .
D r u z iî .  A  le minirii cu gete  
Cumplite zăne arată,
Cănd astăzi G allulu jură,
L a  totu Rom anul ură,
C a p ace  care vatăm ă 
D e  acum să pee ’n v e c i !
Orov. D e  fream ăt tristu a  codrului 
S ’or spăîm ănta Romanii,
Şi mântuisa G allia 
D e  vulturii tirani;
A  p avăzei sunare 
Păn îa cetatea mare 
Chear ca  din nouri tunetul 
Cumplita va  răsuna,
Şi Rom a a tremura !
Corii. Lună din cerQ aratăte !
Norm a a veni l’altar,
O lună săninoasă.
(Să depărtează cu to ţii şi iutră ia codru) 
SCENA II.
Polion şi Flavius.
(Esă amândoi cu jtflire, imvăliţi in a le lor mantii, 
căutând imprejuru).
Svanir le v o c i :
Polion. Iată sunetu ’n cetează,
E la  măturiseşte lui F lavius 
că pe Norm a, care  in secret 
eaQ născut doi fii, o uită, 
că c i o altă druidese eaQ insuflat 
un nott Am or.
A d a lg iz ’ ame plăcere.
D e a N orm ei oare urgie 
N u te tem i?
imfricoşată 
M ustrat cu getul mi o arată 
prin un vis,
te ro g  mi’l spune,
Mă cutremur, amar m ie ,! 
Inoindu’m fantazie,
A c e l vis, eată ascultăl:
Flav.
Pol.
Flav.
Pol.
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A E I A.
M eco all’altar di Venere.
E ra A d a lg isa  in, Rom a.
In tem plu am fost a Veneriî 
Cu A d a lg iza  in R o m a ;
D e  flori şi albe hobote 
E ra incins’ a  ei coma.
A u ze î d ’Imennl cântece,
V edem  fumând miroase,
Şi in simţiri duioase 
R ip it eram d A m o r.
Când intre noi a x ! repede,
U n crunt fantom s’arată,
Şi cu mănta D rundică 
Tunică a zilei rază.
C ade p ’altare fulgerul,
Zioa din ochi im pere,
Şi lân gă noi tăcere 
Dom nează c a ’n mormânt.
P e  mult dorita vergură 
Eu n’o mai aflu aproapă,
Insă aud cu gem ete 
A  fiilor strigare 
Cănd o cum plită zicere.
Din templu atunci răsună:
N orm a ’n cest chip detună 
P ’amant n ecred in co s!
(Să aude sunetul payăzeî Drunzilor)
Flav. O are auz ! ca  serbarea să o ’depline 
N orm a acum, eată din templu vine.
(Să aude horul din dspărtare)
Corul. Luna din ceriu lucituneau,
M ergeţi profani aiure.
Flav. Vino —
Polioil. V arvarii urzesctt com ploturi dar 
euî vo i detuna.
A R I A .
Mi p ro tegge, mi difende.
Simt virtute şi tărie
M ai presus de a lor putere,
C ă a zinei mele stele 
D e amor ş ’au infocat.
D e  cea vergură, de Zeul 
N u voeşte să se ’ndure,
V oiu să ard a lui pădure 
Şi altaru ’î vo i surpa.
(Amăndoî să dacii repede).
SC EN A  I I I .
Druizii vin din fundul pădureî, Armaşi, Barzi, Jetvitorî, şi in 
mijlocul lor Orovezo.
Corul general.
Norm a viene, le singe la -chioma. 
N orm a vine, s ’incinge a ei comă.
T o ţi Druizii ameninţă pe Romani.
SCENA IV .
Norma in mijlocul ministrelor sale cu părul disfăcutii, avăndu 
tâmplele incinse cu o cunună de salce, ţiind in mănă o secere de 
aur. Să aşază pe peatra Drundică, şi însufleţită mtoarna ocna 
imprejuru. Tăcere.
Sedizîose voci —
N o r m a . O are ce  rostiri rebele,
V o rb e  de arme, oare cine 
A  răsuna cutează 
L ă n g ă  sfinţitul altartt?
Cine crede a  da lege  
L a  îngrijită Norma,
---  IO —
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Şi a  R om ei a  grăb i soarta menită, 
C e a şti este unul om oprită ?
Corul. Şi pană cănd v e î cere să sufe- 
rescQ? C eţi spune Zeul?
Norma. In sângeroase stele
P revă d  acum nestrăm utată soarte,
Ş ’a inmăndriteî Rom e 
Menită e moarte.
D a r iea v a  peri, insă nu d e arme,
C e a ei fapte vo r s ’o  darme, 
L ăn g e d ă  v a  muri,— d e ci aştepte 
Lum ea cea zi, ce  va  ad u ce astă lege, 
P a c e ! acum a săntul văsc vo i cu lege.
(Norma seceră de pe copaci văscul. Druidesele ăl culeg in pa­
niere. Norma s’a apropie, intinde mănele cătră ceriu, luna stră­
luceşte cu toată a ei lumină to ţi să pleacă la pămănt).
Norma şi Druidesele.
B TJ G A.
C asta  d iva ch ’inargenti.
T u  cen’nviî cu line raze 
A le  codrului verd eaţă,
L ună arată dorita faţă 
Săninoasă făr de n o r i!
Corul. T u  ce ’n v ii cu line rază (Şi celelalte). 
Norma. D ru id e se le : P e  sumeţul înfrânează 
S ă ’ndemn inima ce zace,
Ş i’ntre v o i domnescu p ace 
C e  o păstrezi in ceriu sănin ! . 
Norma. S ’au p lin it! pădurea fie 
D aşertată  de profani,
D e a că  Zeul in urgie 
S ăn ge  ar cere de Romani.
D e l ’a Druizilor ftemplu 
P ostul meu va  detuna.
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Corni. Tune un duşman nicăire 
Să nu scap e de peire,
Cel intăî să se ucidă 
Chear Proconsulul Roman.
Norma. P£e,......  i pot da moarte.
(Inparte). S ’ăl ucid, alea nu p o t ! 
Dorite la sinu’mî vino !
D e  ’ntăiu amor o lumino,
C ă despre lumea toată 
P e tine oî apăra.
Dorite la sinu’şî v in o !
D e ’ntăiu amor o lumino,
P e lângă tine aflavoî 
V iaţă, patrie şi c e r iu !)
Cord. P e ’ncet pe ’ncet s ’apropie 
C ea zi de osândire,
D ar, zeul v a  grăbio  
C e pe R om a’au urgisit.
Norma. (In parte) A h ! vin’ la mine 
C a ’n cele zile 
Când inima ţi am d a t !
(Norma să duce, toţi urmează in răndueală). 
SCENA V.
A d alg iza .
Iată acum  pădurea sfăntă.
(Aleargă la peatra iuî Jrmenzul unde să aruncă).
Zăne apără m’ajută,
A m ar mie ! eu’s perdută !
E a  mărturiseşte p acatul, că  
e cuprinsă d e amorul luî Polion.
Pol.
Flay.
Adal.
Pol.
Pol.
Adal.
—  X 3  —
SCENA va.
Polion, Ftavius şi Adalgiza.
(Cătră Flavius). Iată ’o, m ergi mă la- 
(Să duce).
să N ’ascultat cuvinte.
(Văzind pe Polion spărietă;, Xu aice ? 
L u p tă  intre datoria cătră a ei 
tagm ă şi intre Am or.
A S I A . »
V a crudele e al dio spietat’o 
M ergi o crudă, unui zeQ tiran 
V arsă  ’n părgă al mea sănge, 
D u pă multă luptă 
Am orul invinge pe A d algiza .
D U O
(Cu toată duioşie).
Vieni in Rom a, ah vieni o cara. 
V in ’ la Rom a, ah vin’ dorită, 
U nde cheam ă amor plăcere,
Inimile ’n v e c î unite 
Să umplem de m ăngăere.
N u simţi tu buna menire 
C ă Am orul ni ’î  sanin ?
A h  să crezi l ’ame rostire 
Şi pe soţu să'lu străngî la sin. 
(C eriu ! ce dulce rost resună,
A c e i ochi imî săninează 
Ce şi’in templu im urmează.
A h  el lacrăm a amar 
Şi durere’ aQ alinat,
Doam ne, farm ecul să peară,
Sau să ’m erţî aeest pacat.)
E a  jură că  a  doua zi va  veni aice 
şi va  m erge cu dansul la Rom a
A C T U L  II.
SCENA I.
(Locuinţa Normei)
Norma. Clotilda cu fiii Normei,
(Imbrăţoşază iute pe fiî cu duioşie, ea se teme că Polion, re- 
cheamat fiind la Roma, va părăsi pre dănsa şi pre copii, Clotilda 
să duce cu dănşiî văzind că se aproape oare cine.
SCENA I I .
Norma Adalgiţa.
A d a lg iz a !
(Din depărtare) S ă  Cuvine 
S ă ’narmez a me virtute 
Vino aproap e o junică,
D e  ce tremuri tu d e frică,
Mi sau zisu că  ceva  tainicii 
S ă ’m discoperi ai dori?
A ş a  e,.... ro g  dipărtează 
A c e l aer de sfinţenie 
C e din ochiţi luminează,
Dăm  curaju fără sfială 
Săţi pot inima deschide.
M ă sărută, şi’apoî spune
(După oare care întârziere).
A m or.....  nu te ’nvita,
Mult luptaia săi pot uita,
Ins’aleu! cea crudă armă
Ts orm. 
Adal.
îi  orm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
N o rm .
Adal.
> o r m .
Adal.
T o a t’ ame virtute sfarmă,
Şi m ustrarea’n sin meati stin s!
N u dem ult! nu ştii, ce  cjice 
Din amele buzi emise,
A m  făcut unu jurământ 
C a să las altarul sfănt,
C ătră care a  me soarte 
M ’atl le g a t pănă la moarte,
A m  făcut un jurăm ânt
S ă  fu g  in străin p ăm ân t!......
A h  tic ă lo a să ! chear in soare.
A  vieţii născătoare 
T un ecatai dulce raze?
Spunem cum şi in ce loc 
T eau  cuprins acel crud foc?
Din doi ochi, d ’o suspinare!
In pădurea cea  sfinţită, 
unde rugam  umelită 
L ă n g ă  a zeului altare,
D e  un tremur fui cuprinsă,
O  putere neştiută 
R u g a  me o făcu mută,
C a ripită de viaţă,
Im părea că  să dischide 
Un alt ceriu in a  lui f a ţ ă !
(Aducanduşî aminte de amorul eî). A h  ce  icoană! 
A tun ce
M au răpit a lui vii raze....
N u  asculţi?
T e  ascult,.... urmează.
Sola  Furtiva al tempio.
P e  ascuns in templu singură 
II aşteptam  multi’oare,
Din zi in zi mai repede
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Norm.
Adal.
N o rm
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Simţeam d ’amor lăngoare,
(EQ ins’aşa am simţit)
Iartă— im zicea cel june 
Am orul meu aţi spune.
(Mi aduc aminte)
L a s  să răsuflu aice.
(Chear sau tăm plat şi mie)
A l tău suspin ferice,
D e  a com ei tale inele 
Cu buza să m’ating.
(Ce dulce ziceri, aşaî era rostire. 
Ce miau aprins a  inimii simţire) 
D ulce ca arfa armonică 
Sunau a lui cuvinte,
Iar ochii chiar ca  soarele 
Mă săgetau  ferbinte.
(Farm ăcul eî sămt in mine).
Eram şi sunt perdută,
L acrăm a’ţî şterge,
Iartă, te rogu, ajută,
M ă’ndur de tine,
A h  fii de razăm mie,
Din moarte mă invie,
M ă scap ă chiar de mine 
D e  pătimirea me.
A h ! tergi il pianto.
A h  ştergeţi plânsul,
N u te le a g ă  o giuruire 
L ’a Druizilor sfinţire.
A h  spune, te ro g , mal spune 
M ăngăioase aşa  cu v in te !
Vin la sin incredete,
T e  ert, cu tine voia plănge,
D e giurăm ânt fii slobodă,
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Norm.
Adal.
Pol.
Adal.
Norm.
Eu al tău nod voiu frânge.
D e  acum  să fii ferice 
Cu al tăQ dorit o d o r !
T e  rog , o ceriu! mă m ăngăe 
Prin dulce a  ta rostire,
C ă  tu, dar tu’mî d a i paosul 
L a  lunga pătimire.
Prin tine capăt viaţă,
D e  nul p acat amor.
D a r ziml, amantul tănăru 
Intre noi cum se chiam ă ?
N u s’au născut in G allia 
Rom a i este patria 
R om a? cine este, spune?
SCENA I I I .
Polion cei mal nainte.
E l vine-
E l, Polion?
C e u rg ie i
O ri el să fie? inţeleg bine?
A h  e l!
(Inaintindu-sc cătră Adalgiza.)
Cum plit minut 
C e a î făcut?
Ett?
(Cătră Polion.) Trem uri tu?
O ri pentru tin e !
(Urmează oare ce tăcere).
O h non tremar, o perfido,
N u  tremura o crudule 
N u  sunt a  ei păcatele,
T u  urzătorî de rele
— 17  —
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F ă r’ de le g e  tiran,
T u  pentru fii tremură acum !
Adal. C e cuvinte, ah Polione!
N u, tac i aşteaptă, am ar mie!
(Ia ’ş î acopere faţa cu manile, Norma o apucă de un braţu şi 
o nevoeşte a căuta cătra Polion, el i urmează.
î i 01*111. A h !  A d a lg izo , orbituteau 
O crudă inşălăciune,
D e  căt să’l vezi, maî bine ar fi 
D e  aî fi putut răpune.
V ecinicu isvor de lacrimă 
E l ţau deschis sărmană 
Inima lui vicleană 
Pe am be au inşălatu !
Adal. A h  inţeleg din zicere,
Un spâîmântos mister,
Inima me cutremură 
S ’audă adevărulu.
Sărm ana sămt in inimă 
T o a t’ a  me pătimire,
Ia ’î făr’ de pătimire 
D a că  el m’au asuprit.
Pol. Norma, destul mustrările,
Cuvănt acum nu’mi cere,
L a  intristata vergură 
R o g  adă măngăere.
A  ei duioasă inimă 
(Imputări şi luptă intre tus-treî). 
Norm. D ute d eci mă lase crude (răspingîndul). 
U ită fii şi giurământuri,
Ceriul Blastămul aude,
N u ’i gusta  al tăii Amoru.
Prin ţări, ape şi pre vănturî,
Furia me v a  să ’ţi urmeze,
19 —
Zi şi noapte a  să ’ntristeze 
P e  amant necredincios.
Pol. (Desperaţii).
D e  şi spaima mă cuprinde 
D esp re a  ta tulburare,
D a r amorul ce  m’aprinde 
D e cât eu şi tu ’î mai mare, 
N ’aii simţit in lume nime 
D e  amor maî g re  cruzime, 
C ’un blestem mă cuprinsese 
In cea  zi când te am vgzut 
Adal. (Cu rugăminte câtră Norma.)
A h! nu voiu să te intristeze 
P a p ta  me ş ’a me ruşine,
M ări şi munţi să depărteze 
P ’acest tiran de la mine,
V oiu ascunde pătimirea,
M ută 01 face  tânguirea,
V o ia  să moru, numai la tine, 
Crudu ’ntoarcăsă cu fii!
(Să aude sunetul pavăzeî din templu, care cheamă ue 
ia  apuca pe Adalgiza de mâna şi repede o trage cu sine 
sa departează cu fnrie in altă parte.
/
Norma.
Polion
A C T U L  III.
Noapte, apartamentul Normei, in fund o alcova cu un patu_ ţ -  
coperit de pele de urs, pe care dorm fii Normei, uşa laÎ“r*lnl0®; 
masă, jălţî. Norma istovită la faţă, vine cu o canditt in una şi 
cu un pumnar in altă mână, ea pune candela pe masa, şi 
şaze pe jălţî,
SCENA 1.
^ O rm . F ii dorm, nici vor să ştie 
Mâna ce ’i va  l o v i !
(Să scoală cu hotărâre.)
A  trăi nu potu, d eci piară !
D ar, să moară !
(Face un pasu şi stă):
Să m’apropiu, aleii! nu pot,
F rigu l morţii mă cuprinde,
N u pot braţul al intinde,
Şi mormântul se’l d e sch id !
P e  ai mei fii se ucid ?
Tineri fii, ce  dinioare 
Erau ale mele odoare,
In a cărora zimbire 
V edem u a me fericire,
Şi a  ceriului ertare 
îm i lucea din ochii lor ! 
însuşi eu ca  să’i omor ? . . .
Şi ce răii li se impută ?
C ă  sunt fii unui Roman,
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A lta ’i tot a lor păcat,
Ce cu sânge voiu să’lu spăl?
Pentru mine au răposat,
M oară dar şi pentru e l !
In că t a sa pătimire 
F ie  făr de m ărgin ire!
Săi lo v e s c t l!
(Să apropie de pat, rădică pumnarul, apoî spăimântată face un 
itrigătfi).
A h  nu.... fii.... ii sunt ai m eî!
(La strigarea eî, copii se deşteaptă, o diimeardă, 
Norma i imbrăţoşază plângând amar).
F iî amoriuluî intăiu !
Clotildă-vino !
S C E N A  11.
Clotilda şi Norma
ÎÎO riîl. Zboară şi pe A cla lg iza  
A d o  repede la m in e!
C io t . Ia s’apropie pe aice,
P lânge, roagă  şi suspină.
Iform. M e rg i— A ’ndrept’ a  me ră faptă,
Ş ’a muri, mi se cuvine ! Cl»tilda se duce).
SCEXA 111.
Norma Adalgiza.
Adal. (Cu frică şi sfiire).
N orm a i d iscopere hotărirea a se omori, o 
ro a g ă  să ducă pe fii in tab era  Romanilor.
D U O
î fo r m . D e h ! conte,
Conte li prendi. . .
A h ! pre fii ea cu tine,
Adal.
Norm. 
A^ l al.
Adal.
v a  iubi,
C a  să’i aper să cuvine,
N u  dorescii lor avuţie 
C-e’ntre a i tă i fii s ’o imparte,
D orescu  numai se nu fie 
S clavi, de patrie departe,
Ţ ii destul, că ’n crudă ură 
Pentru tine am rămas!
A d a lg iz o ! te indură 
D ’ astă patimă a m e !
N orm ’ ah ! Norm a tot dorită,
Mie mamă incă fie,
Ţăneţî fii a h ! nici od ată 
D e  ii nu fii despărţită 
T u  giuratai
D ar giuraiu, ins’al tău bine! 
Num ai al tău bine.
L a  Romanul tăil tiran,
Suspin ducevoiu ferbinte,
A c e l plăns ce miaî urzit 
V a  rosti de focu cuvinte!
M ai aşteaptă, amor, natura 
D eşteptasevor in el.
Ş i’n o inimă duioasă 
N orm a cred că  va  domni.
O  induplecă a  crede că  Polion ear o 
ear ea să v a  ascunde de dănsul.
(Ambe măngăete).
Norma şi Ada/giza.
D e  acum  pe tot deauna 
N o i vom trăi ferice,
D e  no’mi căpea aice,
L ocu  vom afla ş’aiure,
A m b e putem noi foarte
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A  ne lupta cu soarte,
P ană cănd astă inima 
V a bate  lân gă a ta.
(Să ducu amăndouă).
SCENA IV.
(Locfi sălbaticii cu stăncî dintre care esă Galliî CongiuraţTJ
Armaşi, Corn de Galii.
N u s’au dus ? iată astăzi in cămpie. 
T o a te  cheam ă la crunt război,
Sunet d e arme,
S te a g u ’n aer plutitor,
N ici o p ied ecă  de acum a 
A c e st  curs se nu ’nfrăneze.
Ş i’n tăcere să urmeze 
L u cru l ce  nea mântui.
SCENA V.
Orovezo şi ceea-1-alţi 
Orov. Arm aşiî, vouă credeam  a prezice 
U n timp mai ferice,
Corul. S ă  răbdăm , d acă  agiută,
D ar, urgia cea  temută 
S ’o păstrăm  in sin, şi Rom a 
C read o stănsă, dar d ’od ată 
C ănd va  fi ea deşteptată, 
P recum plită cu peirie 
P reste Rom a va tu n a !
V a i de Rom a atunci când semnul 
N i a  da zeul de răsboî!
(Toţi s# ducii in deosebite părţi).
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A C T U L  IV.
SCENA 1.
(Scena iufăţoşază, templu lu i Irmenzulîi cu statua acestui zau). 
Norma singură.
C rede că  Polion i v a  inturna Am orul.
SCENA 11.
Clotilda i aduce răspuns că  A d a lg iza  n’ati 
înduplecat pe Polion, care au giurat că  v a  ripi 
pe A d a lg iz a !
(Norma furioasă aleargă la altar şi loveşte de trei ori Pavam 
lui Irmenzul).
SCENA 111.
Orovezo, Druizi, Ostaşi, Barzi şi Druidesde. 
("Aleargă din deosobite părţi, Norma să aşază pe altar).
C o ru . O are bronzul răsună 
C e s’au intăm platu ?
L ovitusaii scutul cel sfânt 
C e d ecretează zeul pre pământ ? 
N o r ill. Arm e, sănge, ucidere !
Coru. N u de mult nouă p ace 
N eau rostit a  ta  buză ?
N o r  IU. A cum  urgie, morte pe Romani tune, 
Cântecu de arme, o o staşi răsune !
Imnu de Osia şi.
A rm e ! arme ! a G allii pădure 
C âţi co p a ci are atăţi ostaşi v ’ave,
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Orov.
Norm.
Clot.
Norm.
Orov.
Chear c a p ’ o turmă fiarăle crude 
P reste Rom ani noî vom căde. 
M oarte, ucidere, stirpire,
V a  ad ăp a  a G alii cămpie,
U nde ca  grăul de săcerî tăete 
V or căd e  moarte a  Romanilor cete, 
C u ciunte aripi, cu rupte ghiară, 
V ulturul zace  acum pre pămănt,
C a se v a d ă  a fiilor triumf,
V ine pe o rază zeul din ceriu! 
S erbarea ’ncepe o Normo,
Insă jă rtv a  unde se află?
S ’ aplini acum  indată 
A  ta  cerere părinte,
C ă  de jărtfe  nici od ată  
L ip să  aveau  altare sfinte.
D a r ce  vuet, larmă sună?
SCENA IV.
Clotilda cel de mal nainte
Defaim ă a noastre temple 
U n străin, un Roman,
Străbătând in curte 
U nde locuescu sfinţite fete,
A c o lo  l’au prins acum a 
înarm ate a  noastre cete!
C e audu?
N u cum va el.
SCENA V.
(Polion intre ostaşi., ceî de rnaî nainte,).
N elegiu ite duşman ! ce  te indeamnă, 
A  că lca  in cuprinsul acestor sfinte, 
Ş ’ aici a defăim a pe Irmenzul ?
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Pol.
Norrn.
Pol.
Norm.
Norm.
Toţi 
Nor 111.
Nonn.
Pol.
Norm.
Pol.
Norm.
Pol.
(Cu mărire.) L oveşte.
D ar nu’mî face întrebare.
(Arătându-se ia cuţitul din mâna luî Orovezo).
E u ’lu voiu străpunge 
Feriţi-vă !
P e cine văd u— Norm a !
Eu ’sQ Norm a !
Orov. cu Corul General,
Cuţitul sfănt impumnă 
Spală  o făr’ de le g e !
Săi lovim (Să răpezăsce, apoi stă).
s m ; \  a  v i .
T u trem uri?
Cuvinisă mal intăiu să ’l cerceteze cinei 
părtaşulu său ? (Toţî esă.)
Norma şi Polion.
In mia mano alfin tu s e i !
T u  te afli in a me mână,
Nime a rumpe a tale obeze,
Num ai Norma.
A  le rumpe nu’ţî să cad e!
L e  voiu a rumpe,
Şi cum ?
A u z i !
P re al tău zeu, pre fi! ’mî giură,
D ar, să ’mî giurî ca ’n viitorime 
T e i feri de A d a lg iza ,
D e  l ’altar nu ve î repio,
A tu n ci ert a ta viaţă,
N ici maî mult t ’oî mai vede.
G iură ?
N u ’ngiosit eu nu sunt,
M aî bine cer m o a rte !
Norm.
Pol.,
Norm.
Pol.
Norm.
Pol.
Norm.
Pol.
Norm.
Pol.
Norm.
Pol.
Norm.
Pol.
Norm.
N u ştii tu c ’a  me mănie 
P e  a ta  intrece foarte ?
D e c i mă ucide,
Ş tii c ă ’n fiilor tă i sănge 
Fierul vo i intinge ?
O  doam ne ce cuvinte!
A h ! la fii vrem a d a  moarte,
V e z i ce  cru d ă ’î a  me soartă? 
N ’am lovit - dar a cu ’n pripă 
A ş i  pute plini omorul,
O  clip a lă— şi din minte 
C ă sănt mamă, pot se p erd Q ! 
Crudo'n sin’unuî părinte 
S ă  infingi al tău cuţit.
A h  dăl m ie !
Ţ ie?
Singur să mor indată.
Singur n u ! nu ! Rom anii 
Prin a  mele măine,
M ii şi mii cad ă  in ţărăne 
Cu A d a lg iza  !
A m a r !
E a sfănta lege.
A u  d efăim ato!
A p o i a le g e !
(cu furie) S p re p ed eap să  A d alg iza  
D e  foc arsă v a  p e r i!
A h  săţî ei a me vieaţă 
D ar pe ea nu a su p ri!
P regh i al fine indengno 
R o g i tărziu acum, o crude,
Prin a ei sin te vo i ucide 
M ăngăere’m v a  aduce 
A l  tăo chin şi a  ei moarte
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A cum  pot aţ face soarte 
Am ărită ca  a  mea
Pol. Ţ ii destul a me durere,
Lăcrăm ând mă vezi aice,
Tune’n mine a ta manie 
D ar ro g  cruţă o nefericire,
Destul fie urgiei tale 
L ă n g ă  tine ca  să m o rü !
Săm  d ai cuţitul
Norill. A h  ! sumeţule dute.
Pol. Fierul dăm, fieru l!
Norm. Druizii, en viniţî iute !
SCENA V il,
Oroyezo, Druizii, Barzii şi Octaşiî să întoarnă
Norill. C ătră a voastră  urgie
V ’aduc o nouă jertfă  o făr d e lege, 
E a  Patria aü văndut 
Pre zeul aü d efă im at!
Orov Şi Corul. O  urgie o p ă c a t!
N i o  a r a tă !
Norm. D ar focul să s ’aprindă!
Pol. A h  te ro g  eü incă, nu te ’ndura.
Toţi. N i o spune.
Norill. D ar voiu  spuneo !
(Eü’s ră, pe alta  a  pari de a  mea făr de g e  ?)
Toţi. Spune cum se chiamă ?
Pol. A h  se nu o spui
Norm. Eü insă!
Toţi. T u ! . . . N orm a! . . .
Norill. C hear e ü s u n t !  focul să s’aprindă!
Toţi. (D e spaimă tremur)
Pol. .(A h  nu mai pot)!
Toţi. T u  de osăndă?
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Pol.
N o r m
Toţi.
Orov.
Norm.
Pol.
N u d aţi c re z a re ! 
N orm a nu minţi!
Ce faptă r ă ! 
Ruşinea m e!.
Q ual cor tradisti 
Q ual cor perdesti. 
Prin necredinţă 
P e  cine’i perde, 
A s tă  clipală 
V a  săţî a r ă ta !
S ă  fu g i de mine 
Zadar cercataî, 
C rude Rom ane 
Cu mine ’ 1 fi.
O  zină ursită. 
Cumplită foarte,
M e vra unită 
In traiu şi’n moarte, 
Prin insuş focul 
C e v a  să ’nghită, 
N edispărţită 
C u tini vo î fi.
A h !  troppo tardi. 
A h ! tărziu foarte, 
M ustrarea ’m vine. 
M ăreaţă doamnă 
Cănd perd pe tine, 
C u chinuri grele  
A m or invie,
Ş ’a  luî făclie 
Im arde ’n sin, 
M oartea ne curmă, 
D ar, m oartea vie, 
Suspin din urmă
Coru.
Corn.
or 111. 
Pol. 
Norm. 
Toţi. 
Norni
Toţi.
Norm.
Orov.
D ’ A m or să fie!
Murind dorită 
Să nu ’ţi fiu de ură,
Prin a ta gură,
E rtare ’m d ă !
A h  ia aminte,
D ăi m ângăere,
Cărunt părinte,
P lângând o cere,
Z i; c ’ a  ta  minte 
E  tulburată,
C ’ a i zis cuvinte 
F ără  inţeles j 
Zeul a patrii 
C e aici aude,
D e  nu resună,
D e  nu detună,
Prin asta arată 
C ’ o intristată 
F a p tă  c ’ aceasta  
N ’ a p e d e p s i!
N orm a! te apără,
T u  taci ? nici ei aminte ?
D oam ne; a i mei f i i !
AleG ! sermani fii !
(cătră Polion) A h ! fii noştri?
Norm a eşti far de leţe?
(Pătrunsă de durere, merge cătră a eî părinte. Po­
lion din parte observează mişcările Normei şi a 
lui Orovezo.)
D ar, călcatam  sfânta le g e !
C r u d ă !
(Cătră Orovezo.) M ’ ascultă !
D e p a r te !
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Norm.
Orov.
Norm.
Orov.
Norm.
Pol.
Norm.
Orov.
Norma.
)
Orov.
Com.
(Trăgând cu a nevoe pe Orovezo in parte)
(incet cătră Orovezo) Sânt mamă !
(Spăriet) Mamă ?
A lin ă te !
Clotilda pe aî mei fii are,
D e  ii te 'ndură, de varvariî ascunde 
Cu ia impreună.
N ici odată, mqrgî, la sem ă !
P ă rin te ! numai un c u v â n t!
(IngeDuchiază)
C e chin am ar!
(Cătră Orov.) N u osindi pe tineri fii 
Pentr’ a lor născătoare,
N u rumpe, a h ! o floare,
C e abea  au răsărit!
C u g etă  că  ’ţi sunt fiică,
P e  a i mei fii nu ceartă,
T u  p lângi părinte —  ?
P lă n g e  . . .  şi iartă.
Iniuiai invinsă,
A h  tu ’m erţî mie 
C ă ci plânsu ’m zice,
Num ai cer alta,
Şi sănt ferice,
V oioasă acum in focu voiu in tra ! 
Inima oftează 
N atura ’nvinge,
F iic o ! să simt m ăngăere 
In v e c i n’ oî p u te !
P îăn ge  . . . roagă, ce  mai cere?
Cu mânie).
N u s’ascultă aici durere,
Se i se ia din cap  cununa,
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S e i se arunce negrul v e l !
(Drurziî eu de pe Norma cununa şi o acopăr cu negru hobot)
Druizii M ergi in foc şi o dreptate 
S p e le  altariul de p ăcate!
Nor in. (Ducânduse la rug, se întoarnă)
P ă rin te ! a d io !
Pol. V oiu muri Norm ă cu tin e !
Coru. B lăstăm ată!
î f o r m . Părinte ! adio ! (inturnânduse incă odată) 
Coru. Blăstăm ată să p eî de pe acest pământ! 
ÎÎOmi Pol. Mai curat fiva şi sfăntu,
A m or vecnic in m orm ântu!
(Drunziî pun pe Norma in rugul nprins şi Polion se aruncă după)
OrOY. întristatului părinte
D e acum plânsul e  e r ta t !
Ci d. Univ. Cluj 
Nr.
